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^iHossanna! En Poch ha fet nturaj el foc 
Vfrnistici està firmat. Ei mon esta de joia, 
que'Is quatre anys de guerra l'havien, 
)lit de dol, de sang, de desolació. Si, 
capgiriment del mon, no ve a trancar la 
rent iniciada, dins pocs mesos la piu serà 
iflljiet, i Deu vuiga que aqueixa pau sia com 
t i&ue íins ara hem d«manada, justa i dura-
d a , material i moral. 
I~ Mes, aqueixa propera pau du en si un 
trasbalsament de l'ordre mundial. Se pot dir 
que amb ella, el mon vell, després del dolo-
r©*»ím període del part, dona 4 iluiu avjai, u % 
mon nou. •• '. • \ •;• . • '-• 
En efecte, segons le* condición d'en Vil-
toft, amb. la, pau ha de vçnir la liiberació de 
tots èTk'pobleS* oprïrnits o anorreats.' Cada* 
nactonaüdat aciucada fins ara baix de les 
arpes de la cemralisació que feia alguns si-
gles dominava' el mon, ara recobrarà la seua 
llibertat, la seua autonomia. 
Aquesta idea, qu'es ja un fet dins algunes 
de tes nacions beligerants com Alemania i 
Àustria, s'ha de d u r a efecte en iot el mon, 
s'ha d'exteiidre també a lex nacions neutrals 
i per tant no'n serà una excepció l'Espanya. 
Nosaltrts que hem proclamat sempre ei 
dret de les naòionàlidate a regir-se elles ma-
teixes, nosaltres que mos hem sumats sempre 
als ideals de Catalunya i que voldríem que 
Mallorca no quedàs enrera en el camí emprés 
per la nostra nacionalidat, sentim una joia 
extraordinària quant en ia psu, veim arribada 
l'hora de contieguir Catalunya i totes les de-
ntes nacionalidats espanyoles capacitada, ïa 
plasmació dels ídeali *uti.n .imites. 
Catalunya, qu'ha presentada al mou de 
molt de temps enrera aqueixa bandirà beu 
alta i ben desplaçada, qu'ha treballat amb 
una intenskiat i tenaeidat sumes perquè sos 
ideals fossin compressos p'ti& demés pobles, 
ha demostrat estat capacitada per obtenir l'au-
tonomia ha imbuït els seu» ideals cu el* de-
més, fins an aquells que íins ara ia ieuücn. 
Per ella, mos ii'alegtam en tot ei nosue 
cor f peró sentim una dolor que mos opdmdx 
i es cl veure com Malloica, contempla amb 
tota passividat la Hiberació dels demés i veu 
arribar .Ijhora de ia pau, tota catmusa, sense 
desitjós'de' regeneració, sense esperanses de 
iliberació. 
Mirem l'exemple de Caialunya que se 
prepara per i'hora solemniai t ja que el nostre 
esperit decaigut; no es eapàs a més, enganxem 
el bot de Mallorca al vaixell do Catalunya i 
anem de remolc amb ell per ï' mar del pro-
grés qu'eüla atrçvessa amb valentia amb son 
propi esforç, amb son treball, a despit de tots 
els demés pobles ibèrics. 
AlbÓN 
i r t o 
UÀngel de Oarídat 
J ; Ais àngels del cel les mos han pintats 
sempre blancs, d'una blancor inffiàculàda. 
Els cabells rossos i (esgaiíes roí^es, mes les 
ales blanques com de cssne, ia vesta blanca 
com la llet. Com érem infantóns ja mos con-
taven que l'angel sant baixava del cel fent 
brunzir ses ales llargues, i venia a posar-se 
al nostre costat, dirigint els nostres passos, 
preveninf-nos els perills, confortant-nos en 
les tribulacions, fent-nos pregar en les hores 
de tristesa, ajudant-nos a alçar-nos després 
deia caiguda, inspirant-nos ia virtut i fins 
vedant el nostre só quant després dc la jor-
nada afanyosa els nostres ulls s'aclucaven 
rendits per la son i la fatiga. 
An aquests àngels, la figura ideal dels 
quaís, les nostres mares deixaren gravada 
en nostre cor, en m«líes ocasions les hem 
vists novament dins la nostra imaginació, 
nos ha apareguda ta seua blanca figura, i 
fin nos'hasemblat sentir la seua veu conso-
ladora. Més hem observat que aqueixes vi-
sions eren efecte del recort que les nostres 
mares nos gravaren i encara que. convençuts 
de que veritablement Sos tenim apropet nos-
tra, a voltes feim el so:t a veu. Aquests 
àngels; son àngels dei cei. 
Petó a la terra n'hi ha també d'an gels, i 
àngels amb ses obres ben semblants ais ce-
lestials encara que no en so vestuari. Els àn-
gels de la terra no son rossers com els del 
cel, no duen aibes vestidures; .-os vestit 
podran ser n'jgre», peió d'mia negror que no 
espanta qu'eà niés, bé atracÉt voïa. Podran ser 
blaus, peró d'una blavor calmosa, com et 
blau del cel; més part devall la negror o bla-
vura del seus hàbits hi ha una toca que per 
se blancura s'hi assembla als vestuari dels 
grtgels del ce!, i més endins encara s'hi tro-
ba un cor qui com els dels àngels celestials 
se fon d'amor en vers la persona a ells con-
fiada. 
Aquests àngels de la terra cumpíeixen U 
mateixa missió qu'els de la Gloria, amb la so-
la diferencia que si aquests sols les veim 
i les sentim amb els ulls í els oits de ia fe, aa 
aquells altres ics veim i sentim realment i 
gosam de sos serveis terrenals aprop nostre, 
Aquests^angeis. df ia terra, son les germa-
nes de Ut c-ridatidemés monjes escampades 
arreu del mon per ésser el consol de l'humà-
nidat entrisiida. 
Avui més que mai, durant la terrible epi-
demia amb que Deu ha flagel·lat l'Espanya 
i especialment la nostra Mallorca, s'han po-
sat a la vista de tothom els benèfics servei* 
qu'aquclls àngels presteu amb tot l'amor de 
qu'ví capas el cor humà i en iot el desinte-
rés qu'es pot concebre. 
Hi ha que demanar-ho a més de la mitat 
de la població mallorquina, avui convalescen-
ta, to .qúe pensen de i ts monjes, i no sabrán 
expressar-vos les atencions que les deuen, els 
servicis d'eiïes rebuts, els confols qu'en ho-
res iihts'üles les haudonaís. En aquests casos 
epidèmics, quant els amics fugen del nostre 
costat, quaní els parents 1 0 gosen ni acos-
tar-se a demanar per la saluí, quant fins la 
família s'alSunya tot lo possible de noltros, 
es quaiu forma conírasts de gran relleu eí 
comportament de la germana de caritat, que 
desafia al terrible microbi, i sens tensor al 
contagi, s'acosta a noitros per cuidar-nos, 
per escoltarnos, per animar-nos, per conso-
larnos, i ¿deméb j j e proporcionar-nos tots 
els medis materials perquè retorni a noltros 
la salut pèrdua, nos mostra eí cel, nos fa 
veure en tot ia ma de Deu i aconsola el nos-
tít» cor. 
Mallorca deu molt an aquests àngels de 
caridat que tants bons serveis ii 'nan prestats 
ea el contagi actual. Fossen rJíra gent, se'ls 
tia recompensaria amb condecoración*, amb 
grosses retribución*, amb monuments aixe-
cat-; a sa memoria. Mes d>;:s se donen per sa-
tisfet* amb s*bre ;¿u; mn ¿cosíat -.nimes al cel 
i que amb els utéíns coriuets davont Deu han 
pujat algunes grades més en l'escala de ía 
virtut. 
¡Qué Deu les pagui ¡a caridat vessada a 
dolls damunt e¡s m.uaíts d i M-'iüo^ca, i que'ls 
mallorquins &e recordin d'dies els dia de la 
revolta que s'apropat 
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a Catalina Garcías font 
Morí e n a q u e s t a víia el dia 2 8 d 'Octubre 
h a g u e n t rebut los S a n t s S a g r a m e n t s 
— ~~= A. C« S . 
Els seus afligits, espòs el metge D. Rafel Blanes Sancho, sos pares, germà, pares 
polítics, germanes polítiques, cosins nabots i dames parents, al fer a sebre als seus 
amics i coneguts tant dolorosa pèrdua, els-e supliquen que la tenguin present en llurs 
oracions, 
Artà, Novembre de 1918. 
L'epidemia reinant* 
Gràcies a Deu, ha seguit disminuint el 
n.° d'atacats de «grippe» en la nostra pobla-
ció i avui no hi ha sinó una trentena d'atacals 
Sí no reverdeix podrem dir que la «passa» 
ia es passada. 
Els partes de] Inspecctor municipal de 
Sanidatdels novament atacat» cada dia acu-
saven: * 
Dia 5 atacats 10—Morts, I que fou ta 
madona Polla, esposa de l'amon Juan des 
Reco com diguérem ja en el n.° passat. Fon 
la primera que t'en dugueren amb el cano 
dels morts de «Sa Coionia» 
El di* 6 atacats 4 morts 0 
„ „ 7 " 6 » 0 
„ „ 8 » 3 » 0 
„ „ 9 > 3 » 3 
En aquest dia el poble de nou se omplí 
de conternició per ei n.° i classe de morts-
Aquest» foren Sa Macíona de Son Duch, Na 
Maria Xina, viuda d'en Tont Mengol feia 
cosa d'un més, i l'amon Antoni de ses gra-
cioses. Tots robusts i molt coneguts. 
Aquest dia se tirà calç per tots els carrers 
de la vila; llàstima que piogué i en poques 
hores tot s'en aní a la mar. 
Dia 10 atacats 0 morts 0 
H „ 4 „ 0 
» n „ 4 „ 0 
„ 13 „ 0 „ 0 
14 „ \ „ 0 
15 6 „ 0 
Se veu la tendència a acabar-se. Els dies 
12 i 13 novament s'encengueren fogarons 
per la vila, peró ja no amb tant de n ° com 
els dies anteriors. El poble ja havia cobrat \ 
més coratge. Avui el pànic ja ha fuit de tot i 
i sense haver-se autorisat, els csfés tornen í 
a ésser plens de gent que seu i juga. 
Deu vulla que no refermi. 
Nolíros teniem intenció de obrir una 
llista desuscripció p els malalts pobres i fins 
tenguerem propostes an rquest sentit de 
bons patriotes que viuen a fora. Peró consul-
tat el cas, se mos digué que bones persones 
havien feta car)dat)sense ostentacions, donant 
a les monges cantidats per repartir entre els 
necesitats i pareix qu'aquests no son molts, 
i encara queden diners en fons. Ademés la 
vila te una consignació destinada an aixó i 
una bona persona envià cent duros al Ajun-
tament pel maíeix fi. Suposat, i d j que, di-
ners n'hi h* i no son molts els qui s'han 
presentats en demanda d'auxili, per ara 
deixàm d'obrir la llista esmentada. 
j lAdeu esco les ! ! 
Mos arribarem a tornar esciptics en tot 
ioqu 'a tanya millorar l'ensenydnsa dins el' ' 
nostro poble. Promeses no n'han faltades. 
Pdró ateses, tap. Primer abans de venir j 
S'actual mestre D. Andreu Ferrer, l 'excusa" • 
que se dava per no fer 'escotes era qu'eis 
mestres tenien aqui poca estabiiidad. Estaven 
uns quants anys i s'entornaven, l se deia: Es 
perdemés fer escoles noves perquè al tenir 
sa gàbia no tendrém aucell. Ara qui tenim 
auceii i sembla per moits d'anys ni se fan 
escoles ni s'en volen fer. Totes les passes 
donades per baties anteriors son perdudes. 
En el projecte de pressupost de 1919 fi-
gura suprimida ia partida de cinc mil pes-
setes que hi destinà D. Antoni Cano lany pas-
sat, i aqueixa partidadenyuany ja queda sen-
se gastar. 
Si aquest projecte passa a realüad iAdeu 
escoles' 
Per altra part s havia comprada la casa 
n°. 5 del carré dels Quatre Cantons per des-
tinar le-hi tneutres se fessen els nous locals-
Aixó era l'intenció dels compradors. Aquella 
casa acaba de ser venuda. 
No hi ha remei; per desitjar S'instrücció 
se l'ha de conèixer. 
Ja 'n perlarém més envant, si et projecte 
de pressupost se converteix en realitat . 
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C O R R E S P O N D E N C I A 
Unno U E SB C L R S T i l . - Gracias -
El vostro prec es frames i agraït. 
C. LHttr**-—Vostro patriotisme vos hon-
ra. Queda contestada ta vostra amb !o que 
deim a L'Epidemìa reinant, 
R. F . --VoS'íervim els números atrassaís 
que deixarem d'enviar perquè no donaven 
ienyal de vida. 
C R O N I C A 
O D B C A - N 0 5 T R A CiD 
METEOROLOGIA.—Fins al dia i5 han 
continuat cl» dics xalocosos. La major part 
d'tü* ha plogut, no molt peró si lo suficient 
per cftnservar la blanor dels camps que casi et 
imposible cotirar. Molts d 'elb se troben em-
bassats. Sembla qu'enguanv passarem sense 
veure s'Estiuet de Sant Martí. 
AGRICULTURA.—A conseqüència del 
mal temps que predeim en el sou anterior, 
segueixen molt retrassades les feines del camp. 
Apenes s'ha sembrat, Hi ha molt d'amos que 
diuen que mai se havien trobats tan enderrents. 
^ PUJA DE PREU-=SembIaqu'e lpreu dels 
porcs grassos s'ha levivat una mica. La setma-
na passada els compradors feien es mújol, i Jos 
arribaren a pagar a 21, a lo més a 22 pts. Ara 
»*en tornen pagar de 23 fins a 24. 
N O V E L L A N O V * . — L a darrera Novella 
Nova sortida *s «Don Jean,» Liegend« en 4 
acte» i 5 cuadros, adaptada p'en Salvador Vi-
laregut. Son Preu 30 cts. 
MORT.—El día 9 d'aquest més, mori víc-
tima de J a malaltia remant n'Antoni. Mesquida 
fa) Graciosé. Era natural de Felanitx 1 reia una 
pailicU d'anys qu'havia vengui a establí r-se 
aquí aont posa una fabrica de sifons i gaseoses. 
Homede caràcter expansiu, s'havia fet popular; 
tothom era amic seu. 
Era suscriplor de L L E V A N T desde el pri-
mer n.* Al cel sia. 
C O T X O DE MORTS.—Per fi es de creure 
que tendrém cotxo de morts. Se diu qu'en el 
pressupost per l'any qui ve hi ha consignada 
una grossa cantidat per aquest ti, i també.diuen 
que^se fera prest. Amb la epidèmia actual s'ha 
posada en evidencia sa necesidat. Aplaudim, 
«nse reserves, aquesta resolució, 
í C O N V A L E S C E N T S . - E I s malalts de més 
gfàvedat qu anunciàvem an el passat n.* com 
D. Llorens.Garcies, D , ' Maria Nabot, i en Pere 
Esteva, han entrat ja en període de franca 
convalescència. Mos n alegram moltissim i 
pregam p'el seu total restabliment. 
R E G I S T R E 
NAIXEMENTS 
Desde 6 d'Octubre firn al 15 de Novembre 
tMôbrt 6.-Aioé* Fuster Cantó 
Nb're. 
L L I Y A N Í 
20.—Cristòfol .'Cabre- Ferrer 
21.—Baibara Gayà Nadal 
21.—Bet Maria Vicens Bauzà 
23.—Magdalena Moya Amorós 
27.— juanaina Femenias Lliteras 
27.—Monserrada Gili Massanet 
31.—Juan Ginard Lliteras 
10.—Marirt Ferrer Ferrer 
12.—Bartomeu Esteva Cursach 
14.—Juan Pastor Planici 
Return: 4 nins 1 7 nines, Total 11 
MORTS PÀRVULS 
Octubre 7.—Antònia Pastor Cursach 16 
mesos 
„ 25.—Bernat Vidal Llabrés 2 anys 
„ 26.—Sebastià Febier Salas 3 anys 
„ 28.—Llucià Fuster Cantó 2 anys 
Nbre. 8.—Miquel Tous Domenge 2 anvs 
„ 8.—Magdalena Moya Amorós 15 
dies 
Resum: 4 nins i 2 nines, Total 6 
MORTS GRANS 
Desde 20 d'Octubre ai Í5 Novembre 
Dia 20 Ocfubre. 
Dia 22 
Dia 22 
Dia 25 
Dia 27 
Dia 27 „ 
Dia 27 
Dia 28 
Dia 3 0 
Dia3l 
Dia 2 Novembre-
Dia 5 „ 
Dia 5 „ 
Dia 8 „ 
Dia 9 „ 
Dia 9 „ 
Dia 9 „ 
Andreu Cifre Colom (a) 
Sauvatgi de 78 anys, casat, 
de Uremia. 
D.* Mariangela Blanes, 
Blanes (a) Pairona, de 31 
any, casada, de grippe. 
Miquelajuan Alsamora (a) 
Fava de 30 anys, casada, 
de grippe. 
Catalina Fortesa Valls (a) 
Ranxera de na Careta, de 
84 anys, fadrina de vellesa 
Juana María JCanet Vidíd 
(a) Xa re te de 18 anys, fa-
drina, de pneumònia gripal 
Barbara Amorós Cantó (a) 
Mossona de 3 ! any. casa-
da, de Pneumonía gripal. 
Maria Espinosa Gili (a) 
Xtreca, de 22 anys, casa-
da, de grippe. 
D . a Catalina Garcías Font 
(a) Piijamunta, de 29 anys, 
de grippe. 
Maria Sancho Sureda ^(a) 
Segretaria de 28 anys, fa-
drina, de grippe. 
Bárbara Llaneras Amorós 
(a) Sua, de 26 anys, fadri-
na, de tifus. 
-Jaume Obran Serverà^, (a) 
Melindro de 70 anys, d'u-
remia. 
Antonia Vives Moya, (a) 
P o l l a l e 41 any ^ casada, de 
-, rippe. 
Margalida Carrió Amorós 
(a) Pai da de 81 any, viuda 
morí natural. 
Juan Massanet Cabrer (a) 
Barrió de 16 anys, fadrí, 
de Afecció cerebral. 
Maria Angela Pomar F!a-
quer (a) Son Duch de 314 
anys de grippe. 
Maria Esteva Flaquer, (a) 
Xina viuda, de 30 anys, de 
grippe. 
Antoni Mesquida (a) Gra-
cíosér casat, de 40 anys, 
de pneumonía gripal. 
Rewim 4 hornos i 13 dones: Total Î7 
ma T/uwoyrs 
Dia I? Olbre. 
Dia 12 
Dia 17 
Dia 19 
Dia 19 
Dia 9 
-Jaume Ca:; ió Aízamora (a) 
S:í Diligència amb Maria 
Ribot Togores (a) Colo-
niera fadrins. 
Mateu Sureda Garau (a) Ba -
laguer, viudo, amb An¬ 
tonina Cantó Blanes (a) 
Mossona. viuda. 
„ Josep Fia juer Alsina (a) 
Mangoí viudo amb Cata-
talina Massanet Venys(a) 
Niva fadrina. 
„ Josep Picó Fuster (a) Picó 
fadri amb Aina Maria 
Forteza Fuster (a) Asdora 
fadrina. 
Fiancesc Ginard Cassellai 
(a) Fuy* amb Maria Bis-
bal Carrió (a) Capeücra 
fadrins, 
Nbrc—Jaume Ginard Ferrer (a) Ca-
regol fadri amb Maria Su-
reda Serra (a) Coronella, 
fadrina. 
Total 6 
E N T R E T E N I M E N T S 
Una Senyora deia un dia an es seu fn: 
—No sé perquè no te cases amb n'Enrí* 
queta. 
Sí ps un Àngel, 
— Si que hu es, però se pinta. 
—Ai, caramba, ¿1 quant has vist tú mai un 
Angeí que no sia pintat? 
An es Jutjat hi comparegueren dos homo», 
un d'elis convicte d'haver robat un jac tot 
espeilissat. 
El jutge demanna al ai ira: Bono, ¿1 que 
trobau que podia valer la prenda robada? 
— La prenda me costa, fa deu anys, ^vint 
duros; después la me reformaren per vuit; 
iiav#f ía vaig fer ai reg'íar an es tintorer per 
tres, i darrerament en vaig pagar dos més per 
uns adobs. Així, ídó, trob qu^ es jac meu val 
trenta tres duros, qu'es lo que jo som hagut 
de pagar per ell. 
— ¿No tens fret, aixi com vas? digué un 
ben vestit a un altre tot csperellingat. 
— Manco que tú. 
—No pot ser, digué aquell; jo vaig ben 
abrigat i tú dus sa camía piena de forats. 
—Ídó perquè hu veges, A tú e» fret te 
queda dins es cos, t a mi nî entra per un forat ï 
hem surt per «'altra 
Job 
C a i s B o n a y B a r a t o 
Fora Nou do Se Reselo 
a cinc pessetes sa earreîâ^n 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Pftl nùmero prò fri m Quedan a publi-
car varios articles per faita d'espai. 
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H i E V £ E N B O U S i B A ' 
Comestibles de tota casia, Iteor*, J u k * ¿ , .gaLU*bv, e*c, efe, « Sraridfós suríif de Perfumeria 
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Grandes Almacenes 
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ÍSO C G K P f i £ U C A P É 
^<ie Qo p a s t e e abai^ per sa botiga d'erç 
J A U M E C A B R E R 
que'l té bo i i rese 
Allá h«i trobareu tota east& de 
comestibles i & tot pr*«a 
ARRÒS, VERDURES, l ATAJES, etc 
Cerré de Antoni Signes Juan - Antes Puput 
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